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SOCIS
18 de juny: assemblea 
general ordinària de socis 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
El president del CERAP convocà 
l’assemblea ordinària de socis 
per al dijous 18 de juny a les 
20 h en primera convocatòria 
i a les 20:30 en segona. Tal i 
com estableixen els estatuts 
de l’entitat, és obligatori 
convocar l’assemblea general 
ordinària durant el primer 
semestre de l’any per tal de 
donar comptes als associats del 
balanç econòmic corresponent 
a l’any anterior. Així, l’odre del 
dia fou el següent: salutació 
del President; lectura i 
aprovació, si s’escau, de 
l’acta de l’Assemblea anterior; 
presentació i aprovació, si 
s’escau, de l’estat de comptes 
de l’any 2014; presentació 
i aprovació, si s ’escau, 
del pressupost per a l’any 
2015; valoració d’ingressos 
i  d e s p e s e s ;  m e m ò r i a 
d’activitats 2014; presentació 
de la proposta de programació 
d’activitats per a l’any 2015; 
propostes, precs i preguntes. 
L’assemblea es desenvolupà 
sense cap incidència. 
PREMIS
25a edició dels Premis 
Arnau de Palomar
REDACCIÓ
El passat divendres 5 de 
juny es van lliurar els Premis 
Arnau de Palomar, que 
enguany arriben a la 25a 
edició. M. Josep Ripoll, de 
Tarragona, va guanyar el 
premi de Pintura, dotat 
amb 500 euros, per l’obra 
Tokyoto. Victòria Rodrigo i 
Josep M. Barraso, de Reus, 
van guanyar el premi de 
Narrativa Breu, dotat amb 
200 euros, pel recull de 
relats Tres gotes. I Josep M. 
Grau Pujol, de la Selva del 
Camp, va guanyar el premi 
d’Investigació, dotat amb 
1.700 euros i la publicació 
del treball un cop acabat, 
amb el projecte El moviment 
migratori de Riudoms a Reus 
en el segle XX. El premi de 
recull fotogràfic va quedar 
desert. El jurat va suggerir un 
replantejament de les bases 
d’aquest premi de cara a 
futures edicions. Als premis, 
convocats conjuntament 
entre el Centre d’Estudis i 
l’Ajuntament de Riudoms, 
s’hi han presentat un total 
Victòria Rodrigo i Josep M. Barraso, autors del recull de relats Tres 
gotes, amb el premi de Narrativa Breu a les mans. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
Brindis pels voluntaris de la Caminada de resistència Riudoms_La Mola_
Riudoms durant el sopar d’agraïment que va tenir lloc el 29 de maig. 
 Foto: Pere Escoda Giol.
edició va tornar a ser un èxit de 
participació tot i que amb un 
lleuger descens de caminants. 
Malgrat això, vistos els temps 
que corren i la quantitat d’actes 
d’aquest tipus que es fan arreu, 
l’organització n’està contenta 
i en fa un balanç positiu. Fets 
els comptes, hi va haver un 
total de 351 participants que 
van completar tot el recorregut 
amb un màxim de 14 hores. 
Els primers en arribar, van ser 
en homes el Sergi Bel, amb 5 
hores i 14 minuts, i en dones 
l’Esther Jumilla, amb 7 hores i 
9 minuts. Setmanes després, 
un pic ja més relaxats, el 29 de 
maig es va preparar un sopar 
per als voluntaris de la caminada 
per tal de, tot sucant un pa amb 
tomàquet, passar una estona 
junts comentant anècdotes 
divertides que ocorren durant 
el dia de la caminada. A tots els 
voluntaris des d’aquestes línies 
els donem una vegada més el 
nostre més sincer agraïment ja 
que sense ells seria impossible 
dur a terme tot el muntatge 
de quaranta-set obres: 
deu de narrativa breu, tres 
d’investigació, dos de recull 
fotogràfic i trenta-dues de 
pintura. Els concursants 
procedien de Riudoms, Reus, 
Tarragona, Vila-seca, Banyeres 
del Penedès, Alcanar Platja, 
Calafell, la Selva del Camp, 
Botarell, Vilaverd i Almoster. 
Totes les obres presentades 
s’han exposat durant el mes 
de juny a les sales d’actes de 
la Casa de Cultura i del CERAP. 
En aquesta última sala, també 
s’ha projectat un recull dels 
treballs fotogràfics premiats 
en totes les edicions dels 
Premis Arnau de Palomar. 
MUNTANYA




Cada mes d’abril arriba 
l’esdeveniment estrella de la 
Secció de Muntanya del CERAP: 
la caminada Riudoms_La Mola_
Riudoms, que en la seva 13a 
que fa falta per atendre com es 
mereixen els participants a la 
caminada. L’any que ve, més! 
Sortida al forat de 
l’Ortiguer
PERE ESCODA GIOL
Per al dia 10 de maig la Secció 
de Muntanya va proposar una 
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sortida familiar a la Serra de 
Llebaria. Vam sortir del CERAP 
cap a Pratdip i des d’allí vam 
agafar la carretera en direcció 
a Santa Marina. Al  cap d’un 
quilòmetre aproximadament, 
vam prendre un camí a la dreta 
vers el forat de l’Ortiguer, un pas 
força estret on cal aprimar-se una 
mica per passar i pel qual s’ha de 
grimpar. Després del tràngol del 
forat vam seguir pujant fort fins 
a trobar el grau de les Moles per 
on s’accedeix a la part més alta. 
Aleshores vam arribar a la punta 
Fotografia de tots els participants a la Jornada d’Estudi sobre Enric Massó i Urgellès (1914-1986), amb la Mola de Colldejou al fons. 
Foto: Mateu Salvat Papió.
del grau, vam tirar cap al Portell 
del Carreter, cap al sender dels 
solans i ens vam dirigir al grau 
de l’Estudiant. I llavors ja vam 
baixar fort en direcció a Pratdip 
per retornar al punt d’origen. 
Una excursió bonica apta per 




durant el mes d’abril
REDACCIÓ
El 10 d’abril ,  el pintor 
riudomenc Antonio Bermúdez 
Gómez-Pimpollo va inaugurar 
a la sala d’actes del CERAP 
una mostra de la seva obra 
més recent, amb una molt 
bona acollida de públic. 
Tot i haver nascut a Sagunt 
l’any 1957, la seva família 
es va establir poc després a 
Riudoms. El seu interès per la 
pintura va fer que l’any 1992 
es decidís a estudiar al costat 
de l’artista Marta Argentina. 
El 1998 va fundar amb altres 
artistes l’associació Pinzell 
Trempat de Reus, que aplega 
pintors a l’oli. També forma 
part del Playart Associació, 
un grup d’artistes de Salou. El 
paisatge és el tema principal 
de les seves obres. Pimpollo 
–així és com se’l coneix en els 
cercles artístics– ha exposat 
en col·lectives de Mont-roig 
del Camp i Riudoms, i ha estat 
finalista dels concursos de 
pintura del Centre de Lectura 
de Reus (2013) i de l’Ajuntament 
del Vendrell (2014). L’any passat 
va ser seleccionat en el concurs 
de pintura dels Premis Arnau 
de Palomar, que convoquen 
el CERAP i l’Ajuntament de 
Riudoms. 
L’Associació d’Artistes de 
Reus exposa al CERAP
REDACCIÓ
El 8 de maig a les vuit del vespre 
es va inaugurar a les sales 
d’exposicions del CERAP i de la 
Casa de Cultura Antoni Gaudí 
una exposició de l’Associació 
d’Artistes Reusencs (ARA), en la 
qual una quinzena de membres 
d’aquesta entitat van mostrar les 
seves obres. L’ARA es va fundar 
l’any 2003 arran d’una exposició 
sobre la pau i la guerra d’Iraq, 
que es va muntar al cafè del 
Centre de Lectura de Reus. Els 
artistes que hi van participar van 
decidir associar-se per impulsar 
l’organtizació d’exposicions de 
les seves obres. La mostra es va 
poder visitar durant tot el mes 
de maig en l’horari habitual del 
centre d’estudis. 
ACTIVITAT CULTURAL
Presentació de La 
literatura d’Olga Xirinacs
REDACCIÓ
El 15 d’abril va tenir lloc a 
la sala d’actes del CERAP 
la presentació del llibre La 
literatura d’Olga Xirinacs, 
coordinat per Magí Sunyer i 
editat per les publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, obra que 
complementa l’acte institucional 
en reconeixement de la 
trajectòria de l’escriptora que es 
Socis del CERAP caminant per la Serra de Llebaria i dirigint-se 
concretament al forat de l’Ortiguer, el 10 de maig. 
Foto: Pere Escoda Giol.
Imatge d’uns dels quadres de l’exposició que el CERAP va acollir durant el mes de maig. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
va dur a terme el 5 de maig de 
2014 al palau de la Diputació de 
Tarragona. El llibre compta amb 
la col·laboració d’una desena 
d’autors –Xavier Grau, Magí 
Sunyer, Pere Balart, Eugeni 
Perea, Llorenç Soldevila, Anna 
Esteve, M. del Carme Bernal, 
Xavier Allué, Margarita Aritzeta i 
Joan Maria Pujals– que analitzen 
l’obra de l’escriptora tarragonina 
des dels distints vessants de la 
seva producció literària –poesia, 
novel·la, dietari, paisatge i 
narrativa infantil i juvenil. La 
presentació va anar a càrrec 
d’Eugeni Perea, en suplència 
de Magí Sunyer que per motius 
personals no va poder desplaçar-
se a Riudoms. Al final de l’acte, 
el públic assistent va poder 
establir un diàleg amb l’autora i 
interessar-se per les seves fonts 
d’inspiració, metodologia de 
treball, dedicació professional, 
aspectes biogràfics o realitat del 
món creatiu actual. 
El CERAP, protagonista 
del programa televisiu 
Gent del Llamp
REDACCIÓ
Aquest trimestre, el CERAP 
ha sigut un dels protagonistes 
de la sèrie Gent del Llamp de 
Canal Reus TV, la qual es va 
emetre entre els mesos de març 
i maig amb l’objectiu de mostrar 
l’empenta de les associacions 
del Baix Camp. Al llarg de nou 
capítols es va recollir la feina 
d’una trentena d’entitats de la 
comarca en àmbits tan diversos 
com la infància i l’ensenyament, 
les festes i les tradicions o la gent 
gran. Cada programa combinava 
entre tres i quatre reportatges 
d’entitats que treballen en un 
mateix àmbit però que tenen 
la seu en pobles diferents. El 
reportatge del CERAP es va 
emetre el 29 d’abril, en el capítol 
dedicat a l’entreteniment i en el 
qual la nostra entitat va compartir 
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espai amb la Coral Floc d’Alforja 
i el Grup de Teatre de Vilaplana. 
Gravat el mes de setembre de 
2014, en el capítol es van emetre 
imatges de la seu social del 
CERAP, on en aquell moment 
es duien a terme un seguit de 
partides d’escacs, i entrevistes 
als responsables de les diferents 
seccions de l’entitat. 
Jornada d’estudi sobre 
Enric Massó
REDACCIÓ
A la tarda un grup de bons 
lectors van llegir en veu alta 
textos d’Enric Massó. En 
aquestes fotografies veiem, 
d’esquerra a dreta, Miquel 
Arjona, Nil Munté, Anna 
Gil, Clara Sánchez, Clàudia 
Macho, Josep M. Virgili 
Ortiga, Narcís Fontgivell, Tuni 
Salvadó, Salvador Mestre 
Domingo, Patricia Domingo 
Anguera i Dolors Requena. 
Eugeni Perea, a la penúltima 
foto, va fer una síntesi de la 
jornada i Margarida Massó, 
filla de l’escriptor, la darrera 
a les fotografies, va cloure 
l’acte amb unes espontànies 
paraules d’agraïment. 
La Jornada d’Estudi sobre Enric 
Massó i Urgellès (1914-1986) va 
tenir lloc al Centre d’Estudis 
de Riudoms el dissabte 16 de 
maig, inaugurada per Jordi 
Agràs (director dels Serveis 
Territorials de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a 
Tarragona) i Anton Marc Caparó 
Pujol (president del CERAP). Tot 
seguit Miquel-Lluís Muntané i 
Maria Eugènia Perea van fer 
una introducció justificativa 
als actes d’homenatge i 
estudi a l’escriptor d’origen 
riudomenc per tot seguit iniciar 
el torn de les ponències a càrrec 
d’especialistes. El primer temps 
va ser per a Carles Martí, que 
parlà sobre el poble de Riudoms 
–amb el gentilici de redoltins– en 
l’obra d’Enric Massó, un treball 
concís, sòlid, fruit d’una lectura 
conscient i reposada de l’obra 
completa de Massó. La ponència 
següent, d’Oriol Izquierdo, 
encaixà Massó en la literatura 
de l’època i les estratègies 
editorials del moment, al·ludint 
a la polèmica sobre Rodoreda 
i la Colometa, una conferència 
brillant, sobretot perquè capgirà 
la idea de tragèdia que va 
acompanyar Massó per haver 
guanyat el premi Sant Jordi –no 
essent un autor de gran volada, 
la polèmica va fer que el seu 
nom no fos oblidat del tot, com 
ha passat amb altres novel·listes. 
La tercera conferència, d’Enric 
Gallén, estudià l’obra teatral 
de Massó –les seves tres peces 
teatrals, una de publicada i dues 
més d’inèdites; també aquest va 
ser un treball profund i seriós, 
perquè inserí Massó en la 
textura creativa de la seva època 
i posà a l’abast dels participants 
aspectes que potser només ell 
coneix, ja que deu ser de les 
poques persones que ha llegit 
el teatre inèdit d’Eric Massó. 
Finalment, Xavier Garcia repassà 
i valorà l’obra periodística de 
Massó, que considera d’una 
actualitat permanent, ja que els 
grans temes del temps present 
–independència, fidelitat al país, 
gestió de la Guerra Civil, caràcter 
i vinculació de Catalunya a 
Europa– hi apareixen tot sovint. 
Al final de les conferències va 
tenir lloc un breu col·loqui 
seguit de la projecció d’un 
vídeo sobre la vida i obra d’Enric 
Massó. Els participants a la 
jornada van dinar al restaurant 
de Sant Antoni, on se serví 
un àpat gastronomicoliterari 
de diversos entrants i plats 
especialment preparats per a 
l’ocasió pel xef Sergi Margalef. 
Acabat el dinar i mentre els 
participants prenien cafè, a la 
pista de ball va tenir lloc una 
lectura de textos seleccionats 
de Massó a càrrec d’Anna Gil, 
Miquel Arjona, Nil Munté, Clara 
Sánchez, Clàudia Macho, Dolors 
Requena, Narcís Fontgivell, 
Tuni Salvadó, Salvador Mestre 
Domingo, Patricia Domingo 
Anguera i Josep M. Virgili Ortiga. 
Finalment, Eugeni Perea va fer la 
valoració i cloenda de la jornada, 
amb una síntesi de les ponències, 
recordant la vinculació d’Enric 
Massó amb Riudoms i els 
reconeixements que el Centre 
d’Estudis li ha fet des dels seus 
orígens –publicació de contes i 
recensions, i l’atorgament del 
premi a títol pòstum Rosa dels 
Vents 1986. Sense que estigués 
previst però amb molt d’encert, 
Margarida Massó, una de les 
filles de l’escriptor, al final 
de tot va dir unes paraules 
d’agraïment. Les actes d’aquesta 
jornada seran publicades l’any 
vinent, en format llibre. 
Xerrada de la 
Plataforma Cel Net
REDACCIÓ
Neus Roig i Josep M. Torres, 
membres de la Plataforma 
Cel Net, una entitat dedicada 
a aturar el creixement de la 
indústria contaminant al Camp 
de Tarragona, van pronunciar 
una conferència al CERAP el 28 
de maig. La plataforma treballa 
per conscienciar la població i 
els polítics sobre els problemes 
mediambientals que la indústria 
petroquímica ocasiona al territori. 
Són problemes com la mala 
qualitat de l’aire, l’exhauriment 
dels recursos de l’entorn i 
les molèsties en la salut de 
les persones. L’any passat, la 
Plataforma va presentar un 
A la tarda un grup de bons lectors van llegir en veu alta textos d’Enric Massó. En aquestes fotografies veiem, d’esquerra a dreta, Miquel Arjona, Nil Munté, Anna Gil, Clara 
Sánchez, Clàudia Macho, Josep M. Virgili Ortiga, Narcís Fontgivell, Tuni Salvadó, Salvador Mestre Domingo, Patricia Domingo Anguera i Dolors Requena. 
Fotos: Mateu Salvat Papió.
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estudi sobre la qualitat de l’aire 
a la Vall del Francolí, realitzat 
pel Laboratori del Centre de 
Medi Ambient del Departament 
d’Enginyeria Química de la 
Universitat Politècnica de 
Barcelona i finançat pels 
ajuntaments del Morell, 
Vilallonga del Camp, Constantí 
i Perafort-Puigdelfí. De l’estudi, 
se n’han tret resultats alarmants 
que mostren una presència 
elevada en l’aire de compostos 
químics nocius i cancerígens 
com el benzè, l’1-3 butadiè i el 
benzo(a)pirè, fet que posa de 
manifest les mancances actuals 
de la legislació en el control de les 
emissions contaminants difoses 
i en les mesures de prevenció i 
protecció dels seus efectes en la 
salut i el medi. De tot això en 
parlaren al CERAP. 
VINCLES
Un grup de francesos 
visita el CERAP
REDACCIÓ
L’associació Inter Baix Camp, 
branca del Consell Comarcal 
del Baix Camp, té com a 
objectiu fomentar i promoure els 
intercanvis culturals i personals 
entre la gent dels diferents 
pobles de la comarca i d’altres 
indrets, preferentment dins la 
Unió Europea. En aquest marc, 
fa més de vint anys que organitza 
intercanvis amb persones 
de Bihorel i Bois-Guillaume 
(Normandia, França), en el primer 
dels quals hi participaren joves 
estudiants de l’Escola Municipal 
de Música de Riudoms, el 1995. 
Durant uns dies del mes de 
juny aquest grup de francesos 
ha tornat a la nostra comarca i 
gràcies als riudomencs Marcel·lí 
Garriga i Lucía Martínez el dilluns 
dia 15 van visitar el CERAP. Jesús 
Torres i Maria Eugènia Perea, 
com a representants de l’entitat, 
els en van explicar els orígens i 
l’organització per seccions. El que 
més els va despertar l’interès van 
ser les publicacions, les sortides 
de muntanya i els correfocs. 
Després d’aquest primer 
contacte, des del CERAP esperem 
que en el futur puguem organitzar 






Amb el final de juny, de trimestre 
i de curs ha arribat també el 
final de les converses d’anglès 
que, distribuïdes en tres grups, 
s’han trobat els dilluns, dimarts 
i dijous a la biblioteca del CERAP 
per conversar en la llengua de 
Shakespeare, sota el mestratge 
d’Abby Jean, una nord-americana 
veïna de Riudoms. Hi ha participat 
una trentena de persones les 
quals fan un balanç molt positiu 
d’aquesta nova activitat del 
centre d’estudis ja que no només 
els ha servit per practicar l’anglès 
oral, sinó també per conèixer 
gent i reunir-se amb persones 
amb les mateixes inquietuds 
lingüístiques. Recordem que 
els grups de conversa en anglès 
són oberts a tothom i qualsevol 
persona interessada a practicar 
l’idioma s’hi pot integrar en 
qualsevol moment. El CERAP 
continuarà oferint la propera 
tardor els grups de conversa 
en anglès de la qual cosa 
properament s’informarà a través 
del lloc www.cerap.cat. 
COLLA DE DIABLES DE 
RIUDOMS
Actuacions dels nous 
timbalers 
JESÚS TORRES SANZ
Durant els darrers mesos el 
CERAP i la Secció de Diables 
han organitzat un curs d’iniciació 
i un curs d’aprofundiment al toc 
de timbal, tal com s’ha anat 
informant des d’aquestes pàgines 
de Lo Floc en números anteriors. 
Aquests cursos, que han comptat 
amb la participació d’una desena 
d’infants, han servit per introduir 
els xiquets participants al 
ritmes de la Colla de Diables de 
Riudoms. Una vegada finalitzats 
els respectius cursos aquest 
mes de juny, els joves timbalers 
han participat en diferents 
esdeveniments del poble. El 
dissabte 13 de juny es va fer una 
actuació a la Festa de l’AMPA de 
l’Escola Beat Bonaventura, el 
dijous 18 de juny es va participar 
a la Festa de l’Escola Cavaller 
Arnau i la darrera actuació va 
ser el passat 27 de juny, a la 
festa de final de curs de la llar 
d’infants Els Picarols. Aquestes 
actuacions s’han dut a terme amb 
l’acompanyament d’alguns dels 
timbalers veterans de la Colla, 
que han ajudat els més petits a 
tocar els ritmes dels Diables en 
els diferents centres escolars. 
Revetlla de Sant Joan
ARNAU CARBONELL OLLÉ 
Un any més la Colla de Diables de 
Riudoms va organitzar els actes 
de la revetlla de Sant Joan, festa 
nacional dels Països Catalans. 
Entre d’altres, els diables ens 
encarregàvem dels preparatius 
i del muntatge de la foguera, la 
recollida de la flama del Canigó, 
el bateig de foc i l’encesa de la 
foguera. A les sis de la tarda ens 
desplaçàvem a Reus per recollir 
la flama del Canigó, símbol de 
la nostra identitat, i juntament 
amb els corredors dels Amics de 
Riudoms vam portar-la corrent 
per la carretera. En arribar a 
Riudoms vam fer una cercavila 
pel nucli antic fins arribar a la 
plaça de l’Església. Un cop allí 
es va fer la lectura del manifest 
dels Focs de Sant Joan 2015, es 
va oferir un petit refrigeri per als 
corredors i vam fer el bateig de 
foc. Aquest bateig consistia a 
deixar «tirar foc» com un diable 
a totes aquelles persones que s’hi 
van atrevir. A la mateixa plaça de 
l’Església va tenir lloc el sopar del 
12è aniversari del Casal Popular 
«La Calderera». Tot i que el sopar 
es va remullar una mica a causa 
de la pluja, a mitjanit es va poder 
fer l’encesa de la foguera i una 
petita carretillada. 
PUBLICACIONS
El CERAP publica el 
Quadern de Divulgació 
Cultural número 28
REDACCIÓ
El CERAP acaba d’editar un nou 
volum, el 28, de la col·lecció 
Quaderns de Divulgació Cultural: 
L’organització del territori de 
Riudoms en època romana. 
La centuriació, de Cédric 
Galliand Mora i Pere Martínez 
Intillaque. El treball, que fou 
guanyador del Premi Arnau de 
Palomar d’Investigació 2009, 
aprofundeix en el coneixement 
de l’estructuració del terme actual 
de Riudoms com a part de l’ager 
de la ciutat romana de Tarraco, 
restitueix la trama centuriada 
i la identifica amb un total de 
vint-i-nou camins del municipi 
riudomenc. L’anàlisi arqueològica 
i topogràfica, juntament amb 
l’estudi de la toponímia i 
l’onomàstica, han portat els seus 
autors a restablir la centuriació 
romana de Riudoms i la seva 
important activitat agrícola ja 
aleshores. El llibre, de 171 pàgines, 
inclou fitxes d’unitat topogràfica 
a color de vint-i-nou camins del 
terme, a més d’un plànol de 
610 x 400 mm amb la restitució 
parcel·lària i un ortofotomapa 
de Riudoms. El llibre ja es pot 
adquirir, exclusivament, a la seu 
social del CERAP (av. Pau Casals 
84) a un preu de 15 euros els socis 
de l’entitat i 20 euros els no socis. 
Esperem que sigui del vostre 
interès! 
El dilluns 15 de juny un grup de francesos de Bihorel i Bois-Guillaume (Normandia) va 
visitar el CERAP a través de l’associació Inter Baix Camp. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
Participants a les converses en anglès guiades per la nord-americana Abby Jean. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
Recollida de la Flama del Canigó a la plaça de la Llibertat de Reus. 
Foto: Ernest Arce Alcarraz.
